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El Profesor José Iturmendi reelegido Decano de la Facultad
El Profesor D. José ITURMENDI MORALES ha sido elegido Decano de
la Facultad de Derecho por la Junta de Facultad para realizar su quinto
mandato al frente de la misma. El día 30 de junio tomó posesión ante
el Rector de la Universidad, Prof. D. Carlos BERZOSA, numerosas auto-
ridades académicas y profesores y alumnos que abarrotaron La Sala de
Juntas del Rectorado. El Profesor Iturmendi recordó en su discurso la his-
toria de la Facultad, las realidad del presente y las necesidades de futuro,
teniendo en cuenta que se trata de la primera Facultad de Derecho de
España en número de alumnos y profesores, así como en otros indicadores
que sirven de baremo para la evaluación de los centros universitarios.
* * *
Nuevos Profesores
Entre 2002 y 2004 se han incorporado a la Facultad los siguientes Cate-
dráticos y Profesores Titulares de Universidad:
CAYÓN GALIARDO, Antonio: Catedrático de Derecho Financiero y Tri-
butario
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio María: Catedrático de Derecho Procesal
PETITBÓ JUAN, Amadeo: Catedrático de Economía Política
RAGA GIL, José Tomás: Catedrático de Economía Política
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos: Catedrático de Derecho Internacional
Público
MARTÍNEZ TORRÓN, Javier: Catedrático de Derecho Eclesiástico del Esta-
do
COLINO MEDIAVILLA, José Luis: Profesor Titular de Derecho Mercantil
MARTÍNEZ SIERRA, José Manuel: Profesor Titular de Derecho Consti-
tucional
* * *
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El Profesor Calvo Ortega elegido miembro de la real Academia
de Jurisprudencia y Legislación
Rafael CALVO ORTEGA, Catedrático Emérito de Derecho Financiero y
Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido elegido
miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
* * *
Lección magistral del Profesor Pérez-Prendes
El Profesor José Manuel PÉREZ-PRENDES leyó su última lección como
Catedrático en activo en el Salón de Grados de la Facultad disertando
sobre el tema: «Proa a la mar. Una consideración sobre el futuro de la
Historia del Derecho».
* * *
El Profesor Martín condecorado con la Encomienda de la Orden
del mérito Civil
A Javier MARTÍN, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario,
se le otorgó la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por Real Reso-
lución de 24 de junio de 2003.
* * *
Miembros de la Comisión para la elaboración del Anteproyecto
de la nueva Ley General Tributaria
Los Profesores Ramón FALCÓN Y TELLA y Javier MARTÍN FERNÁNDEZ del
Departamento de Derecho Financiero y Tributario han participado en la
Comisión para el estudio del borrador del anteproyecto de la nueva Ley
General Tributaria (Ministerio de Hacienda).
* * *
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Becarios de la Fundación von Humboldt
En el año 2003 dos profesores de la Facultad, Lorena BACHMAIER-WIN-
TER, Profesora Titular del Departamento de Derecho Procesal, y José
Domingo RODRÍGUEZ MARTÍN, Profesor Contratado Doctor del Departa-
mento de Derecho Romano, recibieron la Beca de la Fundación alemana
Alexander von Humboldt.
* * *
Donación del Fondo Bibliográfico del Profesor Niceto Alcalá-Zamora
y Castillo a la Universidad Complutense de Madrid
Los herederos del Profesor Niceto Alcalá-Zamora y Castillo hicieron
en diciembre de 2002 donación a la Universidad Complutense de Madrid
de un fondo bibliográfico de más de mil quinientos ejemplares, que habrán
de conservarse reunidos y a recaudo del Departamento de Derecho Pro-
cesal. Por el Departamento se acondicionó a tal fin la Sala de Juntas, que
pasó a denominarse «Biblioteca Niceto Alcalá-Zamora y Castillo», y que
fue formalmente inaugurada el 30 de enero de 2003 en un sencillo acto,
en el que se quiso dar testimonio de gratitud a D.a Pilar y D. José ALCALÁ-
ZAMORA QUEIPO DE LLANO.
